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ACriticalReporton
mJTeacher-TrainingCourse,Spring2002
AsakoHnqTA
OsakaCityUniversityColegeofNursing
Abstmct
AoneJaycourseofETJ(EnglishTeachersinJapan)washeld,inwhichfourEnglishteacherspresented
theirideasaboutteachingJapanesestudents:"ReadingSkil:MethodsandApplications"byDr.RobWaring,
"ClassicClassroomAcdvities"byMauriceJamal,"InteractiveSpeakingandWritingActivties"byCurtis
Kely,and"MotivationTechniques"byDavidPaul.jultheirideasderive&omtheirclassroomresearchand
trial-anderrorexperienceinJapan.Unlikeotherinternationaly-recognizedtrainingcoursesinwhichmostof
thetheoriesandmethodologycomeoutofEuropeanorNorthAm ericanteachingsituations,thepresenters･
interestsareespeciallyinJapaninthiscourse,sotheJapaneseEnglishteachershavealottogainthrough
participatinginthecourseandanalyzingeachpresentation･Inthisthesis,Iwouldliketoreporttheir
presentadonsandthenanalyzetheirideasaccordingtomyownexperience.
鞄 words:English,Actiuity,Modvation
要 旨
日本在住の英語のネイテイヴスピーカーの英語教師たちの学会であるETJ(EnglishTeachersinJapan)に
よる､講演会が行われた｡4人の講演者がそれぞれ､ ｢リーディング技法｣､ ｢英語授業における典型的
な会話活動｣､ ｢スピーキング活動とライティング活動の相互作用｣､ ｢英語学習の動機付けのためのテ
クニック｣についての講演を行った｡これらの講演は､いわゆるヨーロッパや北アメリカにおける英語教
育の理論や実践とは異なり､講演者たちの実際の日本での経験に基づ く､日本独自の状況における英語教
育論であった｡英語のネイテイヴスピーカーの目から見て､日本人学生にはどのような特徴があるのか､
日本人教師による伝統的な日本の英語教育をどう補完していくか､どのようにして日本人学習者を英語学
習に向かわせていくか､といった英語教師にとって興味深いテーマが続いた｡本論は､これらの講演の内
容を報告するとともに､筆者の批評を展開したものである｡
キーワード:英語､教育､動機付け
Introdu血ion
Aone>daycourseofETJ(EnglishTeachersinJapan)
washeldattheAbenoYMCA,Tennq'i,OsakaonSunday
June23rd.Englishteachersfromalovertheぬnsaiarea
cametotheAbenoYMCAforfourpresentationsofthe
CertiBcateinTeachingJapaneseStudents.Thecourse
wassponsoredbyOxfordUniversityPressandDavidEng-
lishHouse.
¶一eCOnferencebeganwith an openingceremony-a
welcomingspeechbyDavidPaul,thedirectorofFrJ.ETJ
isasocietyofEnglishteachersinJapan,mostofwhom
arenativeEnglishspeakers.ETJcourseshavebeen
designedtoaddresstheneedsofteachersinJapan.jul
ideasofthecoursesderiveh･omclassroomresearchand
trial-and-errorexperienceinvariouskindsofJapanese
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teachingsituations;incontrast,manyinternationaly-
recognizedtrainingcoursesintroducetheoriesandmeth-
odologywhichcomeoutofEuropeanorNorthAm erican
te∝hingsituations,andmanyof血eassumptionsbehind
血esecoursesarelessrelevantinJapan.
TbetrainersfortheSpring202sessionwereDr.Rob
WaringofNotreDameSeishinUniversity("ReadingSkil:
MethodsandApplications"),MauriceJamallofSeikeiUni-
versity ("ClassicClassroomActivties").CurtisKelyof
HeianJogakuin("InteractiveSpeakingandWridngActiv-
ties"),andDavidPaulofDavidEnglishHouse("Motiva-
tionTechniques").Alltrainersareleadingprofessionals
inthefieldandhaveextensiveteachingandteacher-
trainingexperience.Sometrainerswilbeinternational
expertswithaparticularinterestinJapan.
julthepresentationswereoferedinEnglish.Somepre-
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sentadonswerelikeworkshops,includinganumberof
acdvidesordiscussionsamongtheparticipants･There
wasalsoapublisher'sdisplay,whichincludedmostly
oxfordUniversityPressmaterialS･Peoplekomthepub-
lishersseemedtounderstandthetrainer'sideasprety
wel,fortheyhavepublishedmanybooksdtenbythe
血 ers.
neETJSpring202Coursewasanexcelentopportuni-
tyforpardcipantstodiscusstheirEnglishteachingprob-
lems,totryalotofactivitiesinanim ersionsituation･to
improvetheirteachingsknls,andtoleanaboutandmeet
peopleh･omotherEnglishspeakingcounけies･
Letmereportonthefourpresentadons.
Ⅰ.1R飴dingSkils:MethodsandAppliationsI
(basedonthesessionbyDr･RobWd ng)
A.IntensiveReadingandE血ensiveReading
StudentsinJapan areoftentaughttoreadatextvery
carefulyandminutely,lookingupadicdonaryquiteoaen･
TneyarealsotaughttotranslateEnglishintoJapanese
sentencebysentence.nisusuallyhappensinEnglish
readingclassesinthedepartmentofliteratureorhuman
Studiesatumiversidesorcoleges,becausetheJapanese
EnglishteacherswhograduatedfromuniversitesinJapan
oftenteachthesamewayastheyweretaught.Thiskind
ofintensivereadingmightbeab･adidonofEnglishteach-
inginJapan.
AccordingtoDr.RobWaring,thiskindofreading
whichweoftenexperienceinJapanesereadingclassis
cdled"IntensiveReading."nerearemeritstothiskind
ofreading,ofcourse.Because血eyhavetolookupeach
andeveryunknown word,studentshavetheopportunity
tolearneachsentenceclearly.
Therearealso,however,drawbacksto"IntensiveRead-
ing."Firstofal1,studentsneedalotoftimeandafair
amountofeforttocontinuereadinginthisway.As a
result,thisprocesscanbebothtiringandexhaustingfor
students.Theycannotenjoyreading,sobyandbythey
maylosetheirzestforreading,although theymayhave
startedreadingwith an eagernesstoreadthebookin
theirsecondlanguage.Theendresult,therefore,maybe
disastrous,fortheymaycometodislikereadingandmay
giveupreadingaltogether.
Readingproblemsin"IntensiveReading"maycome
h･omthefactthatstudentsaren'treadingenough textsof
therightkindandthattheycomeacrossdifficultwordsso
oftenthattheyloseinterestinreading.As aresultoftheir
exhaustioninreading,theymaylosetheircon点denceand
mayfeelthatthey'rewastingtheirtimebylearninginap-
propriatevocabulary･Although theteachersinJapan
oftenfeelsthatthesim1arproblemshappenintheirclass-
rooms,theyoftencompeltheirstudentstofolowthe
sameroutetoleamingreading,forlackofalternaBve
approaches.
Inordertosolveproblems放e山eabovecase,which
oaenoccurinEnglishclassesinJapan,Dr･RobWaring
suggested"ExtensiveReading･"ExtensiveReading"is
sim1artothewayinwhichstudentsleantoreadinthek
mothertongue.neyoAenstartbyreadingverysimple
books,andthengraduallymoveontomoredifficultmate-
rials.Dr.RobWaringthinksthisapproachwouldalSo
workwelforstudentswhoarelearningsecondlanguag-
es.
In"ExtensiveReading,"allthestudentsarereadingdif-
ferentmaterialsattheirownabilitylevel.Everystudent
canpickthemupfromawidevarietyofbooks･Ifastud-
entselectsmaterialbyherself,shemayprobablybeinter-
estedinit.Theidealspeedofreadingisabout60,80
wordsperminuteorabovewith90-95percentunderstand-
ing;inthisway,astudentmaycomeacrossveryfewdiffi-
cultwordsinearlychaptersandnewwordsinlaterchap-
ters.In"ExtensiveReading:'ateacheremphasizesread-
ingforcomprehensionandenjoyment.Ifastudentkeeps
readingabookperweekattheirown difficulty,shemay
eventuallybuildreadingfluencyandreadingcon丘dence.
B.A血職ntageSandDisadvantagesofTeachingRead-
ingthrough Tr弧Sladon1
TTlereareboth advantagesanddisadvantagesofread-
ingthrough translation.Oneoftheadvantagesweget
through b･ansla也onisthatwecan compareEnglishand
Japanesesentencestructuressentencebysentence,so
thatwecan graduallybeaccustomedtothetwosけuc-
tures.Therulesweleanthrough readingandb･anslating
canbemorepractiCalthan theonesweleanbyreadinga
gram arbook,anowingustousetheruIesmorewidely
andh･eelynotonlyinreadingbutalsoinwi dngandspeak-
ing.Also,weneedtolookupdictionariesveryoftento
b･anslate,sothatwecanlearnhowtouseadicdonaryand
whichdictionaryweshouldusetosolveeachproblem.To
useadicdonaryefectivelyisoneofthemostimportant
factorstolearnforeignlangTlageS.Readingandtranslat-
ingare,thus,inevitableforlan釘lagelearning,butarethey
efectiveforreading'ssake?
Letusthinkaboutasituationofacolegiatestudentwho
winbereadingacertainamountofbooksthrough transla一
也on.Astudentmaystartb･anslatingfromthebeginnlng
●
ofabook,andwhenshereachestheendofonlyonechapt-
ershe･mayhaveforgoteneverythingintheformerpart
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becausethetaskwastooexhaustingforhertohavean
entireimageorconceptof血echapter･Even血oughshe
mighthaveunderstoodwhatwaswitensentencebysen-
tence･she伝ilstoputtogetherthewholeimageofthe
chapterorbook･′mereasonmaycome&omtheamount
oftimeandlaborsheneedstotranslatealangtLageinto
another･ni§isaseriousdisadvantageofreadingthrough
transladon.
Consideringboth theadvantagesanddisadvantagesof
readingthrough ねnslation,howshouldweteachreading
skils?Ithinkweneedtwowaysofteachingreading
skils:readingthrough translatiOnandreadingwithout
transladon.ThetwowaysareverymuchlikewhatDr.
RobWaringhasarguedinhislecture:"htensiveReading"
and"ExtensiveReading."WeJapaneseteachreading
through translation,extractinggrammaticalrulesand
brushinguppracdcalusageofthelanguage,butweneed
toteachreadingwithouttransladontoallowstudentsto
takeadelightinreading血roughacqulnng血ewhole
●●
imageof血echapter.
Ⅰ.lClassicClassroomActivtiesI
紳asedonthesessionbyMauriceJam all)
Wh eneverateacherteaches,heorshemakesassump-
tionsabouthowstudentslearn.Tobegoodteachers,we
needtobeconstantlyquestioning血eassumptions.
AccordingtoMauriceJamal1,therearethreekeyfactors
behindtaskselection;"SchematiCAssumptions,""System-
icAssumpdons,"and`InterpersonalAssumptions."
A.SchenatiCAssunptions
nismeanstakingintoconsiderationthestudents'
knowledgeofthetopicareaorsubjectmater.Atasksuch
as"planyourdream beachresort"requiresthatstudents
atleastcanpictureabeachresortintheirheadsandhave
preferablybeentoone.
B.SystemicAsSun ptions
Thismeanstakingintoconsiderationthelanguageneed-
edtocompletethetask:functions,structures.vocabulary
andsoon.Con血uingwith ourbeachresortexample,
studentswnlneedattheveryleastthefouowing:functions
ofsuggestion,agreeing/disagreeing,givingandasking
foropln10nS,vocabularyrelatedtoresorts.
●●
C.InterpersonalAsSum ptiOns
TYlismeanstakingintoconsideradonthereladonships
betweenthemembersofaclass.Aretheyかiendsor
acquaintances?Aretheycoleagues?Issomeonesenior
toanother?Howdotheseinterpersonaldymamicsafect
choiceoftask?
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MauriceJamallhaspresentedanexampleofan acdvity
atthelecturetoexplainhisideasaboutthethreeassump-
tions:
lActivty]Chooseyourdream lifeSty1C.Fromwhich
counbywouldyouselecteachitem?Counbiescan
onlybeusedonce,soifyouchooseanEnglishhouse,
youcan'thaveEnglishfわodasweu.
A( )house
A( )husband/wife
A( )car
( )food
A( )economy
A( )education
A( )watch
( )wine
A.SchematiCAsSun ptions
'Peoplehaveareasonableknowledgeofwhatvarious
countriesaroundtheworlddo.
｡Peoplehavebledsomeoftheitemsbeforehandandcan
thereforemakeinfomedjudgments,thatis,apreference
forFrenchwineoverItalian,Indianfoodovernaiandso
On.
B.SystemiCAsSum pdons
.Peoplehavethelanguagetodothefolowlngthings:
●
expresslikesanddislikesandpreferences,useavariety
ofconjunctions,compareandcontrast,askopenand
closedquestions,talkaboutthepastandfuture.People
canalsoform theadjecdveformofcountriesandhavea
graspofcount/non{ountnouns.
･(Some)SpeciBcstructures/functions
IpreferXtoYbecause
rmnotfbndof‥.
Xisbe仕erthanY
I'veneverdoneXsoI'mnotsure
Haveyouever.‥?
English,French,Italian,Am erican,Japanese,...
C.InterpersonalAssumptions
･Peoplearewilingtoti批aboutthissubjectwithrelative
strangersinalanguageJeamingcontext.
･Peopleeq'oytalkingaboutdiferentcountriesand
places.
･netaskisnon-threatening.Selectionisapersonalpref-
erence.mereisnomoraljudgmentonyourchoice.
PreferringItalianwinetoFrenchwinedoesnotmake
youabadperson.
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Here,letmeexplain,usingoneoftheactivtiesinhis
book:-2
lRoleplay/hnguageWork･.Overseas]
i.Putthefolowingontheboard.
･Justalitdeofthesidesplease.Leavethetop
long.
･Goto血eendof血eroad.It'sopposite血e瓜orist.
･Tenlitersofunleadedplease.
･TwofirstclassstampstoJapanplease.
･Thiswayplease･I'1lshowyoutoyourtable･
･TwoadultsandachndforScreenTwoplease.
･Gopasttheelevatorsandthepool'sonyourle氏･
･Ⅰ'dliketohireamini一Vanfor仙eweekend.
･Wouldyouliketotryiton,sir?
･Ⅰ'mah･aidwe'reoutofstockinthatsize,madam.
i.Inpairs,studentstocomeupwi血血efわlowing:
a)where血euterancewouldbemade;b)whowould
sayit.
ii.Monitor/assistasrequired.
iv.Feedback:Gooveranswers.
Wh atschematic,systematicandinterpersonalassump-
tionsneedtobetrueinorderfortheactivtytobesuccess-
ful?
A.SchematicAsstlnPdons
･Thestudentscanatleastpicturethesituationsinwhich
theuterancesabovewouldbemade;atthebarber'S,at
agasstand,atarestaurant,at血e血eater,atahotel,ata
clothesstore,andsoon.Forexample,theycanimag-
ineafatherwhoisplanningtohireamini-Vanforthe
weekend,althoughtheycannotdrivethemselves
becausetheyaretooyoung.
･Thestudentshavepreferablyexperiencedthesituation
血emselves;e.g.血eyhavebeento仇e血eatertowatch
moviesandsoon.
･Thestudentshaveacertainamountofsocialexperienc-
es.
B.Systemi cAssumpdons
･Peoplehavethelanguagetodothefolowingthings:ask
questions,expresstheirconjectures,talkabouttherea-
sonsof血eirconjectures,andsoon.
･Peopleknowthevocabularyrelatedtosomejobsorpro
fessions,suchasastoreclerk,ashopassistant,aguide,
aninformationclerk,areceptionist,awaiterorawai-
tress,adriverandsoon.
｡PeopleknowthespeciBcstructuresoffunctions:
Ithinkthat-clause
Apersonwouldsay.-
Hewoulddosucha仙ingwhen-clause
Haveyoueverbeento･-?
C.hterper鮒nalAssumpdons
･peoplearewilingtotalkaboutthissubjectwithrelative
sb･angersinalanguagelearningcontext･
･peopleeq･oytalkingaboutdifferentsocialsituations･
･Thetaskisnon-threatening.Ifyoucannotguessproper-
ly,thisonlymeansthatyouhavenotbeeninthesitua-
tioninthestatementsabove.
Howwouldyouneedtoadapt仇ematerialtobemore
appropriate?Inadditiontowdtingthesentencesonthe
board,theteachercouldusegestureorsomeformof
actiontodemonstratethepersoninquestion･Thiswil
helpstudentstounderstandthesituationwherethe
uterancewouldbemade.
Tohelpstudentstospeakout,ateachershouldwi te
somewordsrelatedtothejobsontheboard,ifnecessary.
Ithinkateachershouldnotdothisbeforehand,soasnot
tolose血eshdents'en血usiasmof血inkingon血eirown.
Butifprompted,ateachercouldmakelistsofwords
whichwouldmakeiteasyforthesystemicassumptionsto
becomeけue.
Iftherearesomepeopleamongthestudentswhose
occupationisthesameastheoneofthecharacters,they
canripen血econWrsationbyaddingsomeo血ercom-
ments.
Ⅲ."hted SpeakhgandW朗唱Acdvides"
仲asedonthesessionbyCudisEelb)
Therearefourquesdonstothinkabout:
･Wh yshouldwegroupspeakingandwritingtogeth-
erinsteadoftheb･aditonalspeakingandlistening?
･HowdoESL(Englishasasecondlanguage)and
EFL(Englishasaforeignlanguage)environmental
diferencesinfluencemethodologies?
･Wh atisthereladonshipbetweeninteractivtyand
languageacquisition?
･Howdowedetemi newhatagoodinteractiveacdvi-
tyis?
Togetustothinkaboutthequestionsabove,CurdsKely
presentsanacdvityasanexample:"Wh at'Sinthebag?"in
whichateachershowshisbagto血estudents,whoare
expectedto釘leSSthecontentsofthebag.
First,thereisan informadongapbetweentheteacher
andthestudents.Theinteractionbeginsかomthis.In
thisactivtythepeoplewhoareinteractingareteacher-
2ー2-
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student,Orstudent-student.Thestudentsmayaskthe
teachersimplequestionssuchas,"Isitapencil?"or"Isit
sweet?'neteachermayanswer`EYes"or"No."Thestud-
entsmayask,"Doyouuseitwhen.‥?"Theteachermay
explain,"Itisatoolwhich‥‥"hnguagecouldbegenerat-
edkomtheinteractionbetweentheteacherandstudents
orbetweenshdents.
Inthisstyleofcommunicationmeaningbecomesmore
importantthantheform.Inaddidon,旺theteacheraims
toteachaspecifctargetlanguageset,itwouldbepossible
forhimtomakehisstudentsgeneratespeciBclanguages
bygtlidingtheconversationeitherdirecdyorindirecdy.
Forexample,inthisactivtytheskilswhicharepracdced
arelistening,askingquesdons,Criticalthinkingskills,and
soon.Tomakethemunderstandthespeci五clan酢lagetar-
get,theconversationshouldbeb･ansparentandeasyto
understandforthem.neteachershouldshowthem
cleargoalSandcleartasks.
Beginningkomamereinteraction,ifguidedproperly,
thestudentsshouldbeabletogeneratespeci丘csetsoflan-
guagestoreachthecleargoal.Thiswouldbeinteresting
forthem,becausethelanguageisgeneratedspontaneous,
lythrough theacdvity.Inaddidontospokenlanguage,
theycouldalsousetheactivtytopracdcewitenlan-
guage.Itisinthisthatthepresentergroupsspeakingand
wi tinginsteadofspeakingandlistening.
Howdowedetemi newhatagoodinteractiveactivty
is?Toexplorethisfurther,weneedtoknowthelearner's
needsandbasiccharacterisdcs.Therearethreewaysto
assesstheleamer'sneeds:linguisticneeds,socioでultural
conditions,anddispositionalcondidons.Japaneseadult
beginnerscouldhaveneedstolearndeeplyandquickly.
neirleaningstylecouldbedependent.Theirmotivation
tolearncouldbelow.Theirgrammaticalknowledge
couldbeextensive.Jultheseconsidered,weshouldthink
abouttheactivitytypesthatwouldprobablyworkfor
theselem ersoronesthatwouldnot.Andthenwe
shoulddesignaninteracdvewi tingorspeakingactivty
basedonthecriteriagiveninthelearnersneedsassess-
ment.
Ⅳ.`ModvationTeclmiques'
仲asedonthesessionbyDavidPaul)
ManyJapanesestudentsstudyEnglishatschoolfor
yearsbutretainveⅣlitleofwhattheyhaveleaned.
Theirresultsareusualyverypoor,comparedtothe
amountoftimeandeforttheywereforcedtoputin.They
oftendopretyweuintheclass,orcan getquitehigh
marksintheentranceexam andsoon.Probablythey
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knowthegrammadcalpaternsweuandsomeofthemcan
repeatwhatteacherspronounceco汀eCtly.Butmostof
themuseEnglishonlybypaJTOtingwhatteacherssayrath-
erthanexpressingtheirown feelingsorthoughts.ney
wouldnotusuallyapplywhattheyhavelearnedinthe
classtotheirown situations.neyarejustfolowingtheir
teachers.Theycan perlormwelintheclassroom,but
can'tuseEnglishoutsidetheclassroom.TheyuseEng-
lishlikepaJTOtSratherthan humanbeings.TTIeSeprOb-
1emsandmanyotherproblemscannotbesolveduntilwe
alldeeplyquestiontheassumptionswemakewhenteach-
ing.
Ⅰtissomedmesassumedthatweshouldinputlanguage
andnotexpectstudentstoproduceitbeforetheyare
readytodoso.Japanesestudentssoo洗enfailtodoso.
MostJapanesestudentsareneverreadytoreallyproduce
thelanguage.
EvenwhenOutputApproachesareused,itisveryo洗en
assumedthatateachershouldmodellanguagebefore
studentsproduceit.As soonastheteachermodelsalan-
guagepoint,sheissendingoutthemessagebecauseitis
thestudents'roletofolowtheteacher.Inareal-1ifecom-
municadvesituadonthereisnoteacherwhoconsistendy
modelslanguageandthestudentisn'tb･ainedforthatsit-
uadon.
DomostJapanesestudentsreallyneedEnglish?High
schoolstudentso洗enneedEnglishtopassentrance
examstouniversity,butit'saparticularkindofEnglish,
andtomostofthestudentsitdoesn'treallymaterifthey
areabletouseEnglishaftertheexmi nations.Thenwhat
arethemainfactorswhichaffectthemodvationof
Japanesestudents?
JapanisaverycomiOrtablecountrywherepeoplecan
getbyveⅣwelwi血outusingEnglish.It'snotlikesome
counbieswhereEnglishisapassporttoagoodjob,or
wherebeingabletospeakEnglishisawayoutofpoverty.
TTlereislitdepassionforEnglishinJapan.
Almostanyexercisethatfeelslikesomethingtheteach-
erwantsthestudentstodowilgivelitdeimPreSSionin
Japan.Wh etherit'salisteningexercise,agapfil,acom-
municadvetask,itmakesnodiference.Andanythingaca-
demicisboundtofailexceptthatasmal1percentageof
s山dentswilsucceedanyway.
InJapan,wehaveto"createaneed."Wehavetostimu-
latestudents'genuineinterestinwhattheywanttolearn.
Wehavetoけainthemtoinitatetheleamlngprocess,
●
buildtheirabilitytoaskquesdons,andstimulatethemto
wanttoexplorethefascinatingworldofEnglish.Most
importantly,wehavetogenerategenuineemotionsand
curiosity,whicharecomingkominsidethem.Weneedto
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curbstudents･tendencytosimplyfolowtheteacher.3
Wh ydoteachersteach?nemoreweteach,theless
studentslean.げweteach,thenthestudentswon'tneed
tolearn,andatacertainpointmanyofthemwilforget
howtolearn.瓜1theyneedisencouragement,con丘dence-
building,andtobegiventhechancetolearnforthem-
selves.Insteadofteaching,wecanputthestudentsinsit-
uationswheretheywiIlencounterwordsandstructures
whichtheywaJlttOknow.Wearetheretoanswertheir
questionswhentheywanttofindthingsout.
It'simportanttobuildthelearner'sconBdenceandmod-
vadonbyminimizingtheinputoflanguageandmaximZ-
ingthetimetoplay.Thestudentsshouldalwaysfeelthat
theyaremovingforwardanddiscoveringnewthings,but
血eyshoulddosoatapaceatwhich血eycanbuild血eir
confldence,andthenewwordsandstructuresthey
encountershouldfittogetherintologicalframework
whichdghdy払nkstogether.
Efecdveleaningisanemotionalexperience.Wh ena
learnerencountersnewwordsandstructuresforthefirst
timeitisimportantthatshefeelsan emotionalneedfor
thisnewlanguage,andwhenshepracdcessheshouldcon-
tinuetofeeltotalyemotionallyinvolvedinthelearning
process.
げsheisplayingorsingingsomethingshereallyenjoys,
andsuddenlyencountersawordorasbTuCtureShedoesn't
know,butwhichshefeelssheneedsinordertoplayor
singsuccessfulb,shewilfeelanemotionalneedtolean.
Perhapsourmostimportantroleasteachersistoputstud-
entsinthesekindsofsituadons.Inthissense,thepresent-
erarguesthatitisagoodthingto'confuse'students.
Wh ile'confused',theyarewilingtodiscoverthelanguage
t町getS,havingalotoffunandbeingtotallyemodonally
involved.Oncefindingoutthelanguagetarget,shewould
repeatthewordsorsけucturesanumberofdmesinthe
gameandwouldbeabletomemorize,butthemostimport-
ant血ingis仇atshecanhaveasenseofachievementand
thatshewilbewilingtocondnuetodiscoverthings.
Wh ensuchalearneractualyhasachancetousenew
wordsandsけucturesinreallifesituations,sheismuch
morelikelytoconnectthenewwordsandsけuctureswith
herown emodons.Ifshehadlearnedかomdrysterileaca-
demicbook,shewouldnotbeabletousethelanguagein
arealsihation.
TocormunicateefectivelyinEnglishrequlreS,among
●
otherthings,con丘dence,flexibnity,andindependence,not
techniques.Ateacherwi血 仙emostwonde血ltech-
niqueswouldnotalwayssucceedinencouragingstudents
tolearnmoreforthemselves.'Creatinganeed'and
'confusing'thestudentsmustbeimportantaswel.
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